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ACHTERGRONDEN VAN HET NATUURBEHEER BIJ HET 
CONFLICT TUSSEN NATUUR EN CULTUUR 
(Een literatuurstudie) 
Drs. R.H. Kemmers 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn, omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreid-ng buiten het Instituut 
in aanmerking. 
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Als b e l a n g r i j k e eigenschappen van h e t s y s t e e m l e v e n 
z i j n t o t nu toe naar voren gekomen: r e g u l a t i e waarmee de 
mate van g e l i j k b l i j v e n en veranderen geregeld wordt en s e l e c t i e 
waarmee de mate van g e l i j k h e i d en v e r s c h i l wordt v a s t g e s t e l d . 
2 . 2 . F u n d a m e n t e l e r e l a t i e s 
Eigenschappen a l s c o n s t a n t i e , ve rander ing , communicatie, i s o l a t i e 
e t c . z i j n in p r i n c i p e te h e r l e i d e n t o t de begr ippen g e l i j k h e i d en on-
g e l i j k h e i d . Dit begrippenpaar maakt he t mogeli jk r u i m t e l i j k e 
r e l a t i e s tussen systemen of elementen daarvan en r e 1 a -
t i e s i n e e n m e t d e t i j d v e r a n d e r e n d s y s -
teem t o t z i chze l f t e be sch r i j ven in termen van g e l i j k h e i d 
en o n g e l i j k h e i d . Ge l i jk i s h i e r b i j de r e l a t i e zoa l s d i e 
kan worden weergegeven door (+) - (+) of ( - ) - ( - ) ; onge l i jk door ( + ) - ( - ) 
of ( - ) - ( + ) . 
VAN LEEUWEN (19661 , 19761) ondersche id t een d r i e t a l b a s a l e 
r e l a t i e t y p e n, welke in wezen gebaseerd z i j n op de e igen-
schappen van een systeem u i t de c y b e r n e t i c a : 
1 . v a r i a t i e 
2. discontinuïteit 
3. onzekerheid 
Elk van deze r e l a t i e t y p e n kunnen zowel in de r u i m t e 
a l s in de t i j d gehanteerd worden. 
- Het r u i m t e l i j k aspec t van v a r i a t i e kan worden 
omschreven a l s v e r s c h i l , t e r w i j l de t e m p o r a l e pen-
dant v e r a n d e r i n g i s . 
- Op dezel fde wi jze wordt d i s c o n t i n u ï t e i t o p g e s p l i t s t 
in s c h e i d i n g t . a . v . de ruimte en o n d e r b r e k i n g 
voor zover he t temporale r e l a t i e s b e t r e f t . 
- he t r e l a t i e t y p e o n z e k e r h e i d wordt r u i m t e l i j k n i e t nader 
onderscheiden. In de t i j d zou men van o n v o o r s p e l b a a r -
h e i d dan wel a c h t e r h a a l b a a r h e i d kunnen spreken 
ervan a fhanke l i jk of men naar de toekomst dan wel in he t ve r l eden 
k i j k t . 
Al deze r e l a t i e s drukken een vorm van o n g e l i j k h e i d u i t 
zoals dat wordt aangegeven door (+)-(-) of (-)-(+). 
Bij deze relatietypen hoort ook een reeks welke een vorm van 
g e l i j k h e i d (+)-(+) of (-)-(-) uitdrukken. 









Kwamen tot nu toe slechts fundamentele relaties aan bod, zo zijn 
er ook relaties tussen fundamentele r.elaties. 
2.3.1. Eerste grondrelatie 
De op g e l i j k h e i d g e b a s e e r d e r e l a t i e s kunnen 
i n r e l a t i e gebracht worden met de op o n g e l i j k h e i d 
g e b a s e e r d e fundamentele r e l a t i e s ( z i e 2 . 2 . ) . 
Dit zijn de relaties tussen b.v. gelijkheid en verschil, constan-
tie en verandering etc. 
Twee elementen kunnen veel verschil, weinig verschil of geen ver-
schil bezitten. Ingeval er geen verschil is, bestaat er gelijkheid. 
G e l i j k h e i d is iets a b s o l u u t s , terwijl v e r s c h i l 
kan v a r i é r e n . G e l i j k h e i d wordt de a b s o l u t e of 
n u l f u n c t i e van verschil genoemd. Hierbij kan men zich ook 




Op dezelfde manier zijn verbinding, zekerheid, constantie, con-
tinuïteit en voorspelbaarheid de nulfuncties van resp. scheiding, on-
zekerheid, verandering, onderbreking en onvoorspelbaarheid. 


In de t h e r m o d y n a m i c a word t de s i t u a t i e " g e -
l i j k h e i d " omschreven met e n t r o p i e . In f i g u u r 2 i s 
h i e r v a n een v o o r s t e l l i n g g e g e v e n . Voor a b i o t i s c h e sys t emen 
i s e n t r o p i e de m e e s t w a a r s c h i j n l i j k e t o e s t a n d . 
I n de s i t u a t i e " v e r s c h i l " i s e en k e u s g e m a a k t ; e r i s 
een z e k e r e o r d e en e r i s s p r a k e van i n f o r m a t i e . Ook d i t 
i s i n f i g u u r 2 i n b e e l d g e b r a c h t . Voor a b i o t i s c h e s y s t e m e n 
i s d i t een z e e r o n w a a r s c h i j n l i j k e s i t u a t i e . I n b i o -
t i s c h e sys temen z i e n we d a a r e n t e g e n j u i s t een s t r e v e n n a a r o r -
d e en i n f o r m a t i e a l s de m e e s t w a a r s c h i j n l i j k e 
t o e s t a n d . I n de thermodynamica n e e m t de e n t r o p i e t o e 
a l s de e n e r g i e i n een ( a b i o t i s c h ) s y s t e e m word t o p g e v o e r d . 
N e e m t de e n e r g i e af dan o n t s t a a t n e g e n t r o p i e 
ofwel de k a n s een b e p a a l d e l emen t op een b e p a a l d e p l a a t s i n h e t s y s -
teem aan t e t r e f f e n word t g r o t e r . Er o n s t a a t o r d e . PATTEN (1959) 
r e l a t e e r t e n t r o p i e aan d e w a ' a r s c h i j n l i j k h e i d s -
v e r d e l i n g van de s t r u c t u r e l e e e n h e d e n van een s y s t e e m . 
De v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o r d e i n h e t b i o t i s c h e s y s -
teem s l e c h t s kan samengaan met l a g e e n e r g e t i s c h e n i -
v e a u s l i j k t g e r e c h t v a a r d i g d . E c o l o g i s c h b e t e k e n t d i t 
d a t a an de meer d r o g e , d o n k e r e , k o u d e , v o e d s e l -
a r m e , v e n i g e e t c . k a n t m e e r kans op o r d e n i n g a a n -
wez ig i s dan a a n de n a t t e , l i c h t e , w a r m e , v o e d -
s e l r i j k e en m i n e r a l e k a n t . O r d e g a a t samen met 
v e r s c h i l t u s s e n h i e r en d a a r , v a r i a t i e . I n de e c o l o g i e 
s p r e e k t men van d i v e r s i t e i t of v e r s c h e i d e n h e i d 
aan s o o r t e n of p l a n t e n g e m e e n s c h a p p e n . 
Als voorbeeld van het gedrag van het temporele aspect wordt een 
bepaalde eigenschap ergens op de schaal met constantie als nulfunctie 
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Fig. 3. Temporeel gedrag 1 grondrelatie. 
Ook h i e r s t e l t van Leeuwen een f i c t i e v e g r o o t t e A van de b e t r e f -
fende eigenschap v a s t . S c h u i v e n van A in de r i c h t i n g 
van v e r a n d e r l i j k h e i d be teken t v e r a n d e r i n g 
i n v o e r e n (=schuiven) om b i j een s i t u a t i e met v e r a n d e r -
l i j k h e i d t e r e c h t t e komen. Dit l e v e r t g e e n p r o b l e m e n 
op. S c h u i v e n in de r i c h t i n g van c o n s t a n t i e 
houdt in da t er een verander ing op t r eed t in A. Er v i n d t v e r a n d e -
r i n g p l a a t s om t e komen t o t een s i t u a t i e met c o n s t a n t i e . 
Dit i s een t e g e n s t r i j d i g e gang van zaken d ie zeer m o e i -
l i j k i s t e volbrengen. V e r a n d e r l i j k h e i d d o m i -
n e e r t over c o n s t a n t i e . T h e r m o d y n a m i s c h i s 
v e r a n d e r l i j k h e i d een s i t u a t i e met v e e l e n t r o -
p i e : de meest w a a r s c h i j n l i j k e s i t u a t i e . De zekerheid 
een element van h e t systeem op een bepaalde p l a a t s aan t e t r e f f e n i s 
ge r ing ; e r i s voortdurend ve rander ing . Het i s een e n e r g e t i s c h 
r i j k e s i t u a t i e . In f iguur 3 i s deze s i t u a t i e in beeld geb rach t . 
In de t h e r m o d y n a m i s c h o n w a a r s c h i j n l i j k e 
s i t u a t i e van c o n s t a n t i e i s d e w a a r s c h i j n l i j k -
h e i d een element op een bepaalde p l a a t s aan t e t r e f f e n g r o t e r . 
Het i s een meer "ge f ixee rde" s i t u a t i e . Het e n e r g i e n i v e a u 
i s in d i t geval l a a g . 
In h e t b i o t i s c h systeem i s c o n s t a n t i e een a l -
g e m e e n voorkomend v e r s c h i j n s e l ( 2 . 1 . ) . Di t za l e e r d e r voor -
komen in d r o g e , k o u d e , d o n k e r e , v o e d s e l a r m e , 
v e n i g e etc. milieus dan in vochtige, warme, lichte, voedsel-
rijke en minerale milieus. 
Als nu he t temporele en he t r u i m t e l i j k e gedrag van de e e r s t e grond-
r e l a t i e met e l k a a r worden verge leken dan b l i j k e n t e m p o r e l e 
c o n s t a n t i e en r u i m t e l i j k v e r s c h i l e n e r -
z i j d s en t e m p o r e l e v e r a n d e r i n g en r u i m t e -
l i j k e g e l i j k h e i d ande rz i j d s b i j e lkaa r t e horen . Dit 
i s de d e r d e g r o n d r e l a t i e , welke volgens de tweede 
g r o n d r e l a t i e i s u i t t e b re iden met de andere fundamentele r e l a t i e s . 
Dit be teken t da t b i j e l k a a r horen: r u i m t e l i j k e v e r b i n -
d i n g en t e m p o r e l e o n d e r b r e k i n g ; r u i m t e -
l i j k e s c h e i d i n g en t e m p o r e l e c o n t i n u ï -
t e i t ; r u i m t e l i j k e z e k e r h e i d e n t e m p o r e l e 
o n z e k e r h e i d ; r u i m t e l i j k e o n z e k e r h e i d en 
t e m p o r e l e z e k e r h e i d . Het gehele systeem van r e l a t i e s 
i s nog eens in f iguur 4 in bee ld gebrach t . 
R u i m t e l i j k e g e l i j k h e i d kan o o k v e r t a a l d 
worden met u n i f o r m i t e i t , g ro t e opperv lakten van h e t z e l f d e , 
e g a l i t e i t . De r u i m t e l i j k e o n g e l i j k h e i d 
kan worden v e r t a a l d met p l u r i f o r m i t e i t , k l e i n e opperv lak-
ten t e lkens v e r s c h i l l e n d , d i f f e r e n t i a t i e . 
T e m p o r e l e c o n s t a n t i e kan worden v e r t a a l d met 
l a g e e n e r g i e n i v e a u s , r u s t . V e r a n d e r i n g i s 
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Ten aanzien van de temporale component moet nog worden opgemerkt 
dat o n r e g e l m a t i g e verander ingen de d y n a m i e k 
v e r g r o t e n t e r w i j l r e g e l m a t i g e ( c y c l i s c h e ) ve r an -
der ingen b i j d r agen t o t c o n s t a n t i e . 
Wat van Leeuwen in de derde g r o n d r e l a t i e zegt komt erop neer da t 
t o e v o e r e n van energ ie in ecosystemen e e r d e r zal l e i d e n 
t o t e g a l i t e i t en v e r a n d e r i n g dan da t afvoeren 
van energ ie l e i d t t o t d i f f e r e n t i a t i e en s t a b i l i -
t e i t . In h e t geheel der be t rekkingen l i j k t bovendien he t t i j d s -
a s p e c t nog weer t e d o m i n e r e n over he t r u i m t e -
l i j k a s p e c t . Di t houdt in da t temporele c o n s t a n t i e ee rder 
l e i d t t o t d i v e r s i t e i t dan dat d i v e r s i t e i t l e i d t t o t s t a b i l i t e i t . Een 
r i j k g e v a r i e e r d e l e v e n s g e m e e n s c h a p 
ontwikkel t z ich pas in een mi l i eu met w e i n i g t e m p o r e l e 
v a r i a t i e in f y s t i s c h e en/of chemische f a c t o r e n . Bijeen brengen 
van vee l soor ten in een mi l ieu be teken t daarentegen nog geen s t a b i -
l i t e i t . KLOMP (1977) geef t voorbeelden van experimenten met l a b o r a -
torium c u l t u r e s d i e eveneens in deze r i c h t i n g wi jzen . Bovengenoemde 
hypothese be rus t op he t axioma dat e e n o b j e c t n i e t op ë ë n 
m o m e n t o p t w e e p l a a t s e n kan z i j n maar wel op ê ê n 
p l a a t s op t w e e m o m e n t e n . 
2 . 4 . M e s o r e l a t i e s 
Naast de fundamentele r e l a t i e s a l s g e l i j k h e i d , v e r s c h i l , c o n s t a n t i e 
e t c . worden ook r e l a t i e s van een h o g e r e orde ondersche iden . Twee 
zeer b e l a n g r i j k e r e l a t i e s van d i t type kunnen worden omschreven met 
de begr.ippen g r e n s en r a n g o r d e . (VAN LEEUWEN, 1 9 7 6 1 1 1 ) . 
2 . 4 . 1 . Grenzen 
Grenzen z i j n daar waar v e r s c h i l l e n e lkaa r r a k e n . 
Mogelijkheid t o t c o m m u n i c a t i e i s h i e r een v o o r w a a r -
d e. Op grond van de d e f i n i t i e i s v e r b i n d i n g een a b s o -
l u t e w a a r d e , V e r s c h i l i s daarentegen een r e l a -
t i e v e waarde. In de be t rekk ing tus sen verb ind ing en v e r s c h i l i s 
de m a t e van v e r s c h i l bepalend voor de a a r d van de 
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g r e n s . 
2.4.1.1. C o n v e r g e n t ie. Is de mate van u i t w e n d i g 
v e r s c h i l g r o o t dan is er sprake van i n w e n d i g e 
g e l i j k h e i d (zie 2.3.3.). Dit levert een grenstype op wat 
d u i d e l i j k herkenbaar is:, c o n v e r g e n t e g r e n s . 
Aan de ene kant van de grens is een situatie van gelijkheid of uni-
formiteit aanwezig en aan de andere kant vertoont zich hetzelfde ver-
schijnsel, zij het dat daar de gelijkheid zich in een andere vorm uit, 
zodat een uitwendig verschil valt waar te nemen. Men spreekt van een 
g r o f k o r r e l i g patroon bij dit grenstype. 
Door weinig inwendig verschil is de s o o r t e n r i j k d o m 
g e r i n g . Wel komen de enkele soorten in g r o t e a a n t a l -
l e n voor (uniformiteit). C o n c u r r e n t i e is een verschijn-
sel dat hier v e e l v u l d i g voorkomt. Deze grenssituatie wordt 
vooral daar aangetroffen waar t e m p o r e l e v a r i a t i e of 
instabiliteit aanwezig is. Milieus waar het nu eens droog, dan weer 
nat is, nu eens warm dan eens koud, nu een zoet dan weer zout. Het 
zijn wisselvallige milieu's die een "z o - a f - e n - t o e" karak-
ter hebben. Voorbeelden hiervan zijn meertjes en vennen met wisselende 
waterstand, waarin veelal duidelijke begroeiingsgordels ven ëén be-
paalde plantensoort worden aangetroffen. Hóewei in dit soort milieus 
algemene en vaak 1- of 2-jarige soorten voorkomen en derhalve minder 
waardevolle milieus op grond van voornoemd criterium zijn, vormen zij 
een zeer i n t e r e s s a n t object om hypothesen uit de relatie 
theorie te toetsen, vanwege de betrekkelijke eenvoud van deze milieus. 
In dit soort c o n t a c t - m i l i e u s (tussen nat-droog, voedsel-
rijk-voedselarm, zout-zoet, etc.) blijken in ogenschijnlijk sterk 
uiteenlopende milieus frappante o v e r e e n k o m s t e n in be-
groeiing voor te komen. De o v e r e e n k o m s t e n van deze mi-
lieus zijn dan aanwezig in de vorm van t e m p o r e l e l a b i l i -
t e i t , o p p e r v l a k k i g e b o d e m v e r d i c h t i n g en 
b o d e m v e r r i j k i n g (aanspoelsel), het plaatselijk a f -
s t e r v e n van de vegetatie door het wisselend voorkomen van de 
extremen. Men spreekt hier van s t r u c t u u r - e c o l o g i s c h e 
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verwantschap. 
Als b i j zonderhe id moet worden vermeld da t de begroe i ingen van 
deze c o n t a c t - m i l i e u s s t e r k e o v e r e e n k o m s t e n 
ver tonen met door de m e n s b e ï n v l o e d e m i l i e u s , 
( be t r ed ing , oppervlakkige bodemver r i jk ing) . (V.LEEUWEN, 1965), 
Het onderkennen van deze overeenkomsten heef t ge l e id t o t he t on-
derbrengen van v e l e plantengemeenschappen i n de k l a s s e der P l a n -
t a g i n e t e a m a i o r i s en op een l age r niveau in he t v e r -
bond A g r o p y r o - R u m i c i o n c r i s p i , waartoe p l an t en 
a l s kweek, k r u l z u r i n g , z i lve r schoon , r i e t zwenkgras , s t r a n d b i e t , weeg-
bree e t c . de gemeenschappelijke k e n s o o r t e n z i j n . WESTHOFF 
en VAN LEEUWEN (1966) geven voorbeelden van mi l i eus d i e s t r u c -
t u u r e c o l o g i s c h nauw verwant z i j n en f l o r i s t i s c h e o v e r -
e e n k o m s t e n ver tonen hoewel deze mi l i eus in g e o g r a -
f i s c h opzicht s t e r k v e r s c h i l l e n . 
2 . 4 . 1 . 2 . D i v e r g e n t i e . I s de mate van u i t w e n d i g 
v e r s c h i l k l e i n en i s h e t inwendig v e r s c h i l toegenomen dan 
o n t s t a a t e r een grens d ie m o e i l i j k h e r k e n b a a r i s 













Fig. 5. Grenstypen. 
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De milieuomstandigheden v a r i ë r e n van p l a a t s t o t p l a a t s , zodanig 
da t l i nks v e r s c h i l t van r e c h t s zonder dat e r een exac te grens i s aan 
t e geven. Er o n t s t a a t een grenszone met een "m i n - o f - m e e r " 
k a r a k t e r ( vg l . de overgang van wi t naar zwart v i a a l l e r l e i g r i j s -
t i n t e n ) . Deze m i l i e u s t r e f t men aan waar m i l i e u f a c t o r e n 
c o n s t a n t z i j n . Deze temporele c o n s t a n t i e (= ger inge graad van 
dynamiek) i s de b a s i s voor r u i m t e l i j k e d i f f e r e n -
t i a t i e welke z ich kan u i t e n in s o o r t e n r i j k d o m en 
z e l d z a a m h e i d . Wel z u l l e n z ich s l e c h t s k l e i n e a a n -
t a l l e n van eenzelfde soor t v e s t i g e n . I n t e r s p e c i f i e k e 
coo n c u r r e n t i e komt n i e t voor . I n t r a s p e c i -
f i e k e c o n c u r r e n t i e t r e e d t a l l e e n op b i j de kieming. 
Elke p l a n t e n s o o r t v ind t z i j n e igen eco log ische n i s . Het g rens type 
v e r t - o o n t een f i j n k o r r e l i g p a t r o o n . 
De b a s i s voor d i t type grensmi l ieus kan v e r s t e r k t worden 
ind ien z ich g r a d i ë n t e n van a b i o t i s c h e f ac to ren in he t mi l i eu 
voordoen. 
VAN LEEUWEN (1963) geef t in d i t opz ich t de i n t e r e s s a n t e mi l i eus 
van de Waddeneilanden aan a l s voorbeelden van d e r g e l i j k e g r a d i ë n t e n . 
Ten gevolge van h o o g t e v e r s c h i l l e n z i j n overgangen van zout , voedsex-
r i j k , na t aan de bu i tenrand naar zoe t , voedselarm, droog aan de b innen-
z i j d e van de e i l anden aanwezig. Hier kan ook weer sprake z i j n van 
s t r u c t u u r - e c o l o g i s c h e o v e r e e n k o m s t e n 
tussen o g e n s c h i j n l i j k s t e r k u i t e e n l o p e n d e m i -
l i e u s . P lan ten a l s knopbies , p a r n a s s i a , juncus a lp inus komen 
zowel op Te r sche l l ing a l s in de Alpen voor . 
In een beschouwing over s o o r t e n r i j k e gras landen (VAN LEEUWEN, 1968) 
wordt he t a a n t a l mogeli jke g r ad i ën t en opgenoemd d ie be rus t en op com-
b i n a t i e s van de overgangen zuu r -bas i s ch , mineraa l -ven ig en d roog -na t . 
Hie rb i j worden bepaalde combinaties van g r a d i ë n t e n d i e op 
grond van een d o m i n a n t i e v e r h o u d i n g s t a b i e l 
z i j n , s t eeds bege le id door s o o r t e n r i j k d o m . Deze g r a -
d iën ten b e z i t t e n s y n s y s t e m a t i s c h e en f l o r i s t i s c h e 
overeenkomsten i n de vorm vari g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
s o o r t e n , hoewel de mi l i eus o g e n s c h i j n l i j k v e r s c h i l l e n . 
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Ook LONDO (1968) geeft voorbeelden van soortenrijkdom in struwelen 
welke in het overgangsmilieu van zandige stroomruggen naar slibrijke 
kommen langs de Maas voorkomen. 
In al deze zones van elkaar ontmoetende milieufactoren blijkt de 
vegetatie niet te bestaan uit een combinatie van soorten van de beide 
milieutypen, maar uit een zeer k a r a k t e r i s t i e k e s o o r 
t e n c o m b i n a t i e die noch tot de ene noch tot de andere 
milieufactor behoren, maar in de grenszone hun " j u i s t e m i d -
d e n" (= milieu) vinden. 
Tussen divergente en convergente grenzen komen ook overgangen 
voor waar het gedrag van de grenszone i n t e r m e d i a i r ge-
noemd kan worden. Zo kunnen s c h i j n b a a r s t a b i e l e 
c o n v e r g e n t e grenzen en m e e r i n s t a b i e l e d i -
v e r g e n t e grenzen worden onderscheiden (VAN LEEUWEN, 1965). 
2.A.Z. Rangorde 
Het r e l a t i e t y p e r a n g o r d e i s samengesteld u i t de fundamen-
t e l e r e l a t i e s s c h e i d i n g en v e r s c h i l . In geval van 
r a n g o r d e i s e r sprake van v e r s c h i l i n s c h e i -
d i n g . Deze s i t u a t i e kan v e r d u i d e l i j k t worden door zich de werking 




Bij vloed worden de deuren door de stroom g e s l o t e n . Bij eb gaan 
de deuren open. A kan soms naar B. B kan noo i t naar A. B i s meer van 
A gescheiden dan A van B. Er i s v e r s c h i l in s che id ing . Er b e s t a a t 
een h i ë r a r c h i e waarbi j A d o m i n e e r t oyer B. Met 
deze beschouwingswijze z i j n ene rge t i s ch a r m e s i t u a t i e s meer van 
ene rge t i s ch r i j k e s i t u a t i e s g e s c h e i d e n dan andersom 
( 2 . 3 . 3 . ) . Zo z i j n ook u n i f o r m i t e i t en g r o t e opperv lak ten 
d o m i n a n t over p l u r i f o r m i t e i t en k l e i n e opper-
v l a k t e n . 
Als nu g r o t e o p p e r v l a k t e n gekoppeld worden aan 
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e n e r g e t i s c h a r m e s i t u a t i e s (grenzend aan ener-
getisch rijke situaties) dan kan een v e r z w a k k i n g of zelfs 
o m k e r i n g van d e d o m i n a t i e v e r h o u d i n g tot 
stand gebracht worden, waardoor de energetisch zwakke partij in stand 
wordt gehouden. Het oude heide-landbouw-systeem is een fraai voorbeeld 
hiervan (DE SMIDT, 1975). Uitgestrekte voedselarme heidevelden kwamen 
voor naast kleine voedselrijke essen. Deze situatie leverde een s t a -
b i e l e g r a d i ë n t van voedselrijkdom naar voedselarmoede en 
vormde de basis voor de s o o r t e n r i j k d o m rond nederzet-
tingen in de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. 
Grote voedselarme terreinen zijn nu vervangen door grote voedsel-
rijke landbouwgebieden. V o e d s e l a r m e componenten hebben een 
nog b e s c h e i d e n plaats. Dit moet in de gedachtengang van de 
relatietheorie leiden tot d o m i n a n t i e van de v o e d s e l -
r i j k e pendant, wat op zijn beurt een n i v e l l e r i n g 
(= ruimtelijke gelijkheid) van de vegetatie in de hand zal werken. 
Westhoff en van Leeuwen beschouwen deze dominantie van de voedsel-
rijke component als een van de oorzaken van de nivellering van flora 
en vegetatie (WESTHOFF en VAN LEEUWEN, 1959; VAN LEEUWEN EN WESTHOFF, 
1961). 
2.5. Dynamiek 
Elke plant heeft een zekere d y n a m i e k nodig. Zonder licht, 
water, voedsel, warmte etc. als uitdrukking van dynamiek, kan een plant 
niet leven. Absolute nulfuncties zullen derhalve nooit voorkomen op 
plaatsen waar leven is. Elke plant heeft een bepaalde mate van m i n i -
m a a l v e r e i s t e dynamiek nodig. Er is ook een b o v e n -
g r e n s met een hoeveelheid d y n a m i e k die de plant nog juist 
v e r d r a g e n kan. Tussen deze t o l e r a n t i e g r e n z e n , 
waarbinnen de plant zijn levensvoorwaarden vindt, ligt de voor elke 
plant benodigde m i l i e u i n s t a b i l i t e i t (VAN LEEUWEN, 
196711). 
2.5.1. Inwendige dynamiek 
Een plant treedt op als r e g u l a t o r , waarbij zijn eigen 
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m i l i e u d y n a m i e k g e t e m p e r d wordt. Hierdoor wordt 
in veel gevallen de dynamiek zoveel verlaagd dat zij onder de mini-
maal vereiste dynamiek terecht komt. Een plant maakt zijn voortbe-
staan in dat milieu onmogelijk. Andere planten, aangepast aan de la-
gere dynamiek komen ervoor in de plaats. 
In p i o n i e r vegetaties, een zeer d y n a m i s c h e situ-
atie, worden over het algemeen w e i n i g soorten aangetroffen, ter-
wijl in c 1 i m a x vegetaties het aantal soorten aanzienlijk g r o -
t e r is. Blijkbaar zijn meer planten aangepast aan weinig dan aan 
veel dynamiek (VAN LEEUWEN, 196711). Dit proces van a f n e m e n d e 
d y n a m i e k wordt s u c c e s s i e genoemd. Over langere perio-
den zou men in dit verband van e v o l u t i e kunnen spreken. 
2.5.2. Uitwendige dynamiek 
Dynamiek kan ook van b u i t e n a f aan het systeem worden toe-
gevoegd. Deze dynamiek kan zowel een dierlijke als een menselijke oor-
sprong hebben. In geval de m e n s voor deze dynamiek zorg draagt 
spreekt men van a n t h r o p o g e e n t o e g e v o e g d e d y -







Afhankeli jk van de s c h a a 1 waarop en de r e g e l m a a t 
of i n t e n s i t e i t waarmee deze a c t i v i t e i t e n worden v e r r i c h t 
kan he t e f fec t v e r r i j k e n d en d i f f e r e n t i ë r e n d 
dan wel v e r a r m e n d en e g a l i s e r e n d z i j n . De i n t e n -
s i t e i t en de regelmaat z i j n f ac to ren d i e bepalen of de dynamiek t o e -
neemt of afneemt. 
In he t oude heide-landbouwsysteem vertegenwoordigde bemesten de 
meest i n t e n s i e v e vorm van grondgebruik (de e s ) . De andere vormen van 
beïnvloeding lagen in r ingen van afnemende i n t e n s i t e i t rond de b e -
woonde kern (Thiinense r i n g e n ) . De i n t e n s i t e i t van grondgebruik i s 
omgekeerd evenredig met de a fs tand t o t de ke rn . Deze c u l t u u r -
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g r a d i e n t vormde de basis van het k l e i n s c h a l i g e 
patroon van het landschap. De d i v e r s i t e i t in grondgebruik 
ging gepaard met een c o n s t a n t e vorm van b e h e e r . Overal 
iets anders, maar steeds hetzelfde (VAN LEEUWEN, 196611). 
Het N e d e r l a n d s e l a n d s c h a p vindt zijn oor-
sprong in dit patroon van grondgebruik en is derhalve a n t h r o -
p o g e e n van aard. De vegetaties waarvan het beeld bepaald wordt 
door de mens, maar waar nog geen sprake is van beïnvloeding van de 
soortssamenstelling noemt men h a l f - n a t u u r l i j k. 
Met de t o e n e m e n d e m e c h a n i s a t i e in de land-
bouw neemt de bereikbaarheid vanaf de kern toe. De afstand verliest 
zijn functie als beperkende factor voor de intensiteit van het grond-
gebruik. De ecologische i s o l a t i e als basis voor differentiatie 
wordt hierdoor d o o r b r o k e n . Het grondgebruik wordt g r o o t -
s c h a l i g e r en d y n a m i s c h e r : overal hetzelfde maar 
telkens weer anders (WESTHOFF en VAN LEEUWEN, 1959). Parallel aan deze 
ontwikkeling vindt een n i v e l l e r i n g van f l o r a en v e -
g e t a t i e plaats. Het landschap bepaalt niet langer de mogelijk-
heden van de mens. De mens gaat het landschap beheersen en bepaalt wat 
wel en niet mag groeien. Half-natuurlijke landschappen maken plaats 
voor dynamische c u l t u u r l a n d s c h a p p e n . 
De e g a l i s a t i e van het milieu houdt in dat er meer ge-
lijke milieutypen komen waarin de graad van m i l i e u i n s t a b i -
1 i t e i t is toegenomen. Hierin vinden steeds m i n d e r s o o r -
t e n hun levensvoorwaarden. Wel komen deze soorten o v e r a l en 
m a s s a a l voor. VAN LEEUWEN en WESTHOFF (1961) meldden dat in 
1956 3,8% van de hogere planten sinds het begin van deze eeuw zijn 
verdwenen. Ruim 50% is achteruitgegaan in aantal vindplaatsen of 
ernstig bedreigd. 
BARKMAN (1961) berekende dat 15% van de bodemmossen, 13% van de 
epifytische mossen en 27% van de epifytische lichenen sinds het begin 
van de eeuw zijn verdwenen. Bij de epifytische lichenen is echter als 
belangrijke oorzaak ook de luchtverontreining te noemen. 
U i t w e n d i g e d y n a m i e k wordt derha lve in he t eco-
systeem g e ï n c o r p o r e e r d . Dit l e i d t t o t een v e r a n d e -
r i n g van de o m l o o p s n e l h e i d van minera le s to f fen en 
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de energiestroom (HARMS, 1976). 
Systemen m e t l a g e i n w e n d i g e d y n a m i e k be-
zitten een geringe omloopsnelheid en een l a a g p r o d u c t i e -
n i v e a u . Dit neemt niet weg dat de biomassa, welke zich in de 
loop van jaren heeft ontwikkeld, aanzienlijk kan zijn. 
De s t r u c t u u r in d e r g e l i j k e systemen i s meesta l c o m -
p l e x en er komen meer jar ige p l an t ensoo r t en in g ro t e d i v e r -
s i t e i t voor . Deze systemen z i j n k w e t s b a a r . Beïnvloeding 
van bu i t enaf , h e t t o e v o e g e n v a n d y n a m i e k , kan t o t 
een bepaalde drempel worden opgevangen waarna i n e e n s t o r t i n g 
p l a a t s v i n d t . Dit gedrag i s gebaseerd op w e e r s t a n d . 
Systemen met h o g e i n w e n d i g e d y n a m i e k b e z i t t e n 
een g ro t e omloopsnelheid. In deze systemen wordt een h o o g p r o -
d u c t i e n i v e a u aanget rof fen met s l e c h t s w e i n i g 
s t r u c t u u r . Hie r in worden v e e l a l 1- of 2 - j a r i g e p l a n t e n s o o r t e n 
aanget rof fen welke over he t algemeen sne l g roe ien en over g r o t e 
c o n c u r r e n t i e k r a c h t beschikken. Invloeden van b u i t e n -
af kunnen in zekere z in worden opgevangen door een gedrag wat v e e r -
k r a c h t genoemd wordt . De toegevoegde dynamiek wordt sne l g e ï n -
corporeerd wat t o t u i t i n g komt in m a s s a a l optreden van e n k e -
l e p l a n t e n s o o r t e n . In f e i t e z i j n landbouwsystemen geba-
seerd op v e e r k r a c h t . 
Weerstand en veerkrach t worden gemakkelijk verward met t e m p o -
r e l e s t a b i l i t e i t en - i n s t a b i l i t e i t , welke 
g e p l a a t s t moeten worden in he t kader van i n w e n d i g e d y n a -
m i e k . W e e r s t a n d en v e e r k r a c h t hebben te maken 
met u i t w e n d i g e d y n a m i e k . Een systeem met lage i n -
wendige dynamiek i s temporeel s t a b i e l , maar voor toegevoegde u i twen-
dige dynamiek j u i s t u i t e r s t gevoel ig en " i n s t a b i e l " . 
3 . NATUURTECHNIEK 
N a t u u r t e c h n i e k wordt door VAN LEEUWEN (1976 1 1 ) g e -
p l a a t s t t e g e n o v e r u r b a n e t e c h n i e k en a g r a -
r i s c h e t e c h n i e k . De d o e l s t e l l i n g van na tuur t echn iek i s 
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b e s c h e r m i n g van h e t mi l i eu tegen e g a l i s e r e n d e 
e n n i v e l l e r e n d e invloeden van be ide andere technieken 
ofwel u i t w e n d i g b e h e e r en he t bevorderen van d i f f e -
r e n t i ë r e n d e invloeden ofwel i n w e n d i g b e h e e r . 
N a t u u r b o u w i s de meer o f f e n s i e v e tak van n a t u u r -
techn iek . 
3.1. Uitwendig beheer 
De eerste peiler van de natuurtechniek wordt gevormd door een 
d e f e n s i e v e s t r a t e g i e . Er moet gezocht worden naar 
mogelijkheden van b e s c h e r m i n g tegen vervuiling, recreatie, 
ontwatering etc. 
VAN DER VOO (1962) geeft als voorbeeld van een n i v e l l e -
r e n d e invloed de gevolgen van c o m m u n i c a t i e voor 
vennen in de vorm van afwateringsgreppels, rioolbuizen en recreatie 
welke factoren de eutrofiegraad doen toenemen en de diversiteit doen 
afnemen. Storingsorganismen geven de oorspronkelijk voedselarme vennen 
een ander karakter dan de van nature voedselrijke vennen. 
VAN DIJK EN WESTHOFF (1960) geven voorbeelden van eutrofe in-
vloeden in Oisterwijkse vennen. 
VAN DER VOO en LEENTVAAR (1959) beschrijven de vegetatie en de 
hydrobiologie van een oligotroof tot mesotroof ven met een tendens 
naar eutrofiëring. Deze tendens wordt toegeschreven aan de bemesting 
van een aangrenzende akker. 
SCHROEVERS (1962) geeft de hydrobiologische gevolgen voor een 
heipias van eutrofiëring door recreatie. 
Een van de mogelijkheden tot b e s c h e r m i n g is i s o -
l a t i e door a f s t a n d . Van LEEUWEN (196611) heeft hierop een 
van zijn regels voor het botanisch beheer gebaseerd: "De uitwendige 
beschutting van een binnen een grof korrelig gestructureerd landschap 
gelegen natuurreservaat moet worden gezocht in zijn vorm en opper-
vlakte. Hoe meer concentrisch van vorm en hoe groter de oppervlakte 
des te veiliger zal het gebied t.o.v. van buitenaf dreigende veran-
deringen zijn". 
Voorbeelden van de invloed van i s o l a t i e op d i f f e -
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r e r i t i a t i e zijn talrijk. Van de Waddeneilanden bezit Ter-
schelling een aantal plantensoorten welke niet bekend zijn van de 
overige eilanden (VAN LEEUWEN, 1963). VAN DIJK EN WESTHOFF (1960) 
geven een voorbeeld van soortsverschillen tussen bij elkaar doch 
t.o.v. elkaar geïsoleerd gelegen vennen. 
Van g r o t e o p p e r v l a k t e n kan bij bescherming ook 
geprofiteerd worden als daarmee d o m i n a n t i e v e r h o u -
d i n g e n kunnen worden o m g e k e e r d . Dit komt tot uit-
drukking in de regel: "Bij voldoende uitgestrektheid van een reser-
vaat moet het beheer profiteren van de min-of-meer gradiënten die 
zich als bufferzones aan de randen ontwikkelen in samenspel met de 
van buitenaf optredende invloeden. Voorwaarde hierbij is dat voed-
selarm domineert over voedselrijk". 
Uit deze regels kan worden afgeleid dat een v e r w e v i n g s -
m o d e l van cultuur en natuur slechts in blijvend evenwicht is als 
het n a t u u r g e b i e d in oppervlakte d o m i n e e r t over 
het l a n d b o u w a r e a a l . Beslaat de n a t u u r relatief 
k l e i n e o p p e r v l a k t e n temidden van een voedselrijk 
landbouwgebied dan is een zo groot mogelijke s c h e i d i n g de 
enige mogelijkheid om te bereiken dat de bestaande differentiatie niet 
kleiner wordt (zie ook DAUVELLIER, 1976). S c h e i d i n g is daar-
entegen g e e n a b s o l u t e grootheid. Volstrekte scheiding is 
niet mogelijk. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met 
c o m m u n i c a t i e welke zich op den duur zal uiten in de vorm 
van n i v e l l e r i n g . 
3.2. Inwendig beheer 
Deze n i v e l l e r e n d e i n v l o e d e n van bu i tenaf 
kan men met he t i n w e n d i g b e h e e r zoveel mogel i jk p r o -
beren te v e r t r a g e n . 
De mogelijkheid hiertoe wordt aangegeven in de grondregel: 
"Bij van buitenaf geïnduceerde veranderingen moet het effect van het 
inwendig beheer steeds gericht zijn op de vertraging van de proces-
sen die zich onder invloed van deze veranderingen voordoen". 
Het i n w e n d i g b e h e e r s l u i t nauw aan b i j a c t i v i t e i t e n 
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zoals d i e in o u d e a g r a r i s c h e s y s t e m e n werden 
toegepas t . Di t i s een s ca l a van mogelijkheden da t v a r i e e r t van 
n i e t s d o e n v i a m a a i en, a f p l a g g e n e t c . t o t 
o n t g r o n d e n . 
De grondregel: "Het behoud van de botanische rijkdom is het beste 
verzekerd wanneer de behandeling van het terrein een zo getrouw mo-
gelijke copie vormt van en in de tijd direct aansluit bij de metho-
den die voorheen ter plaatse werden toegepast en nadien zoweinig mo-
gelijk aan verandering onderhevig is", sluit hierop aan. 
3.2.1. Ontwatering 
Een van de defensieve taken bij het uitwendig beheer is b e -
s c h e r m i n g van cochtige natuurgebieden tegen de invloed van 
o n t w a t e r i n g in de omgeving. Wegzijging van water uit na-
tuurgebieden naar de dieper ontwaterde aangrenzende landbouwgebieden 
is een veel voorkomend verschijnsel. 
O n t w a t e r e n be teken t r e l a t i e - t h e o r e t i s c h s c h u i v e n 
in de r i c h t i n g van d r o o g t e . Dit i s een e n e r g e t i s c h a r m e 
s i t u a t i e . Hoewel d r o g e g e b i e d en in wezen i n t e r e s -
s a n t e r zouden moeten z i j n dan n a t t e gebieden vormt j u i s t he t 
temporele aspec t van v e r a n d e r i n g aan l e id ing t o t p r o -
b l e m e n . J u i s t deze verander ing kan t o t s t o r i n g l e i d e n . 
Een van na tu re droog gebied heef t vege ta t i ekund ig een a n d e r k a -
r a k t e r dan een gebied dat na ontwater ing droger i s geworden. 
ELLENBERG (1952) volgde de verandering van de vegetatie in het 
stroomdal van een rivier nadat evenwijdig daaraan een diep kanaal was 
gegraven. Op plaatsen waar de v e r a n d e r i n g in de grond-
waterstand het grootst is geweest worden 8 jaar na de ingreep nog 
s t o r i n g s i n d i c a t o r e n als brandnetel, kamille, 
witte dovenetel plaatselijk met een bedekking van 15% aangetroffen. 
Deze indicatoren worden in van oorsprong droge weilanden niet aan-
getroffen. 
MEYER (1957) treft op weilanden met v e r l a a g d e grond-
waterstanden s t o r i n g s . i n d i c a t o r e n aan die hij in 
verband brengt met een veranderde stikstofhuishouding. Ook hier is 
het karakter van een oorspronkelijk droog weiland afwijkend van dat 
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van een weiland met verlaagde grondwaterstand. 
DIERSEN EN DIERSEN (1974) gegen een overzicht van de ontwikke-
ling van droge en vochtige heiden. V e r d r o g i n g van vochtige 
heiden levert een s t o r i n g s v e g e t a t i e met pijpestroot-
je en zachte berk, welke niet in droge heiden thuishoren. 
V e r l a a g d e g r o n d w a t e r s t a n d e n , g e r i c h t op 
s n e l l e r e afvoer van wa te rove r scho t t en , geef t a an l e id ing t o t g r o t e r e 
f l u c t u a t i e s in de grondwaters tand. Extremen in vochtvoor-
z ien ing wisse len e lkaa r s n e l l e r af . Deze t e m p o r e l e i n -
s t a b i l i t e i t l e i d t volgens de r e l a t i e t h e o r i e t o t r u i m -
t e l i j k e n i v e l l e r i n g . 
Bij het inwendig beheer zal getracht moeten worden dit proces 
van ontwateren te vertragen. Voorkomen van oppervlakkige afwatering 
door afdamming kan hiertoe een bijdrage zijn. 
3.2.2. Infiltratie 
LONDO (1966 , 19661 ) vergelijkt de vegetatie van verdroogde 
duinvalleien van voor infiltratie met die van de vorige eeuw, waarin 
de duinvalleien nog vochtig zijn. Na de infiltratie (1957) zijn de 
duinvalleien opnieuw onderzocht. Volgens de relatie-theorie zou een 
v e r s c h u i v i n g naar de n a t t e d y n a m i s c h e 
kant geen noemenswaardige problemen opleveren, waardoor een ver-
trouwen in terugkeer van de oorspronkelijke vegetatie aanwezig was. 
I n w e n d i g b e h e e r gericht op vertraging kwam hier niet 
van pas, daar door v e r a n d e r i n g naar een situatie van 
v e r a n d e r l i j k h e i d werd geschoven (zie 2.3.3.). Het 
sterk e u t r o f e i n f i l t r a t i e w a t e r uit de Lek 
en de s c h o m m e l i n g e n tussen extreme v o c h t g e h a l -
t e n van de bodem worden als oorzaak aangewezen van het optreden 
van s t o r i n g s v e g e t a t i e s , die wijzen op bodemverrij-
king en -verdichting. 
3.2.3. Eutrofiëring 
Eutrofiëring is veelal eén s l u i p e n d proces. Waar voed-
selrijkdom domineert over voedselarmoede is een u i t w e n d i g 
b e h e e r gericht op s c h e i d i n g in veel gevallen niet toe-
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rijkend. Het i n w e n d i g b e h e e r zal hier gericht moeten 
zijn op v e r t r a g i n g van de eutrofiëring door a f v o e r e n 
van mineralen in de vorm van maaien en afvoeren, afplaggen, uitbag-
geren van vennen etc. (VAN DIJK en WESTHOFF, I96011). 
Ook het kappen van geriefhout in houtwallen past in deze sfeer. 
Temidden van voedselrijke gronden hebben deze hakhoutcomplexen zich 
juist door toedoen van het kappen als soortenrijke begroeiingen kun-
nen handhaven. Bij het stopzetten van deze vorm van beheer verdwijnt 
de soortenrijkdom meestal snel. 
3.3. Natuurbouw 
Als derde peiler van natuurtechniek is natuurbouw te noemen. Deze 
vorm van natuurtechniek is in feite een offensieve tak van het uit-
wendige beheer. 
Natuurbouw op vegetatiekundige basis lijkt vooralsnog geen een-
voudige zaak. De relaties binnen bepaalde plantengezelschappen zijn 
van dien aard dat zij voorlopig niet zijn te reconstrueren (VAN 
LEEUWEN, 1960). Wil men enig resultaat verwachten dan lijkt natuur-
bouw van bepaalde weinig gedifferentieerde op ruimtelijke gelijkheid 
gebaseerde begroeiingen op korte termijn de meeste kans van slagen te 
bezitten. In dit kader moet gedacht worden aan sterk dynamische be-
groeiingstypen. 
Gunstige resultaten die men heeft bereikt bij het creeëren van 
vogelreservaten zijn tegen deze achtergrond begrijpelijk. Juist in 
dynamische gebieden, waar de productie aan voedingsstoffen doorgaans 
hoog is, vinden vele vogels een fourageergebied (VAN DUIN, 1976). 
Dopr een constant, op isolatie gericht en gedifferentieerd beheer 
kan op langere termijn in botanisch opzicht winst worden verwacht. 
In aangeplante populier- en naaldbossen zijn hiervan wel voorbeelden 
te vinden (WESTHOFF, 1962). Het lijkt mij zinnig bij natuurbouw in 
de ruime zin van het woord onderscheid te maken tussen natuurbouw s.s. 
in dynamische milieus als steden en specifieke landbouwgebieden en die 
in niet-dynamische milieus welke buiten de stedelijke of agrarische 
sfeer vallen. 
In de eerste situatie zal sprake zijn van een constante beïn-
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vloeding door mensen en effecten van agrarische of urbane technieken. 
Ook planmatig of beleidsmatig zijn deze gebieden aan sterk wisselende 
invloeden blootgesteld. Deze milieus zullen altijd dynamisch blijven. 
Natuurbouw gericht op de ontwikkeling van evenwichtige systemen zal 
hier niet haalbaar zijn. Beplantingen op niet direct vegetatiekundige 
grondslag lijken hier geoorloofd. Onderhoud in de vorm van verwijderen 
van ongewenste planten, blijft hier noodzakelijk. In dit verband kan 
als uitgangspunt zonder meer gekozen worden voor de aanplant van een 
diversiteit aan soorten (vgl. Le-Roy tuinen in Heerenveen), welke in 
landschappelijk opzicht wel natuurlijk behoren te zijn. In de minder 
dynamische milieus welke hetzij door geografische isolatie, hetzij 
door juridische maatregelen een zekere mate van bescherming genieten, 
lijkt natuurbouw met methoden van het inwendig beheer zoals die in 
3.2. zijn beschreven op de lange termijn een kans van slagen te be-
zitten. Bij deze vorm van natuurbouw, die gericht is op de ontwikke-
ling van een evenwichte en stabiele situatie is men eerder geneigd 
te spreken van natuurtechnische milieubouw. Er wordt hier geen keus 
gemaakt tussen wat wel of niet mag groeien door middel van aanplant 
of verwijdering. Wel kan door toepassing van een bepaald beheer ge-
kozen worden voor een gewenste ontwikkeling in de plantengroei. 
3.3.1. Voorspelbaarheid 
Voorspelbaarheid van de gevolgen van bepaalde ingrepen is slechts 
onder bepaalde condities mogelijk. Volgens de tweede grondrelatie 
(2.3.2.) past onvoorspelbaarheid in ruimtelijke zin bij verschil, 
scheiding en variatie. Onvoorspelbaarheid in temporele zin past bij 
verandering en discontinuïteit. In rijkelijk gedifferentieerde stuk-
jes natuur laat het zich moeilijk voorspellen welke planten wâàr zul-
len voorkomen. De voorspelbaarheid neemt toe naarmate de natuur minder 
complex van aard is. Uiterst voorspelbaar zijn monocultures. Deze zijn 
dan ook te beheersen. 
Zonder veranderingen is het in de natuur redelijk voorspelbaar 
welke ontwikkeling zich zal voordoen. 
I n g r e p e n in de na tuur maken de v o o r s p e l b a a r -
h e i d k l e i n e r . Er i s i n zekere z in sprake van een p a r a -
d o x a l e s i t u a t i e welke in de derde g r o n d r e l a t i e ( 2 . 3 . 3 . ) wordt 
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omschreven als: Ruimtelijke voorspelbaarheid gaat samen met temporele 
onvoorspelbaarheid. 
Daar volgens de derde grondrelatie ruimtelijke differentiatie 
samengaat met temporele constantie zal het ruimtelijk beslag van 
planten en vegetatietypen als zij zich eenmaal gevestigd hebben in 
de tijd gezien voorspelbaar zijn, al zal het steeds onvoorspelbaar 
blijven wààr die planten of vegetatietypen zich vestigen. 
In het geval dat ruimtelijke gelijkheid voorkomt met temporele 
verandering zal na vestiging van planten of vegetatietypen het niet 
voorspelbaar zijn of zij in de toekomst ook aanwezig zullen zijn. 
Wel is voorspelbaar wààr deze planten en vegetatietypen zich zullen 
vestigen. 
3.3.2. Natuurbehoud 
D e w e n s e l i j k h e i d van natuurbehoud i s in f e i t e te rug 
t e brengen t o t een p o l i t i e k e i k e u z e . Op de achtergrond 
moet b i j deze keuze wel de ecologische wetmatigheid meespelen da t 
r u i m t e l i j k e n i v e l l e r i n g t e m p o r e l e i n - , 
s t a b i l i t e i t oproep t , welke z ich kan u i t e n in de vorm van 
s t o r i n g s i n d i c a t o r e n . Treden s t o r i n g s i n d i c a t o r e n 
massaal op dan spreek t men van een p l a a g . In onze maatschappij 
t reden vee lvu ld ig plagen op, welke weliswaar kunnen worden b e s t r e d e n , 
maar welke a l s s y m p t o o m n i e t moeten worden onderscha t . 
Ruimte l i jke n i v e l l e r i n g i n de vorm van h e t v e r d w i j n e n van 
z e l d z a m e verschi jningsvormen en he t ervoor i n d e p l a a t s 
k o m e n van a l g e m e n e r e ve r sch i jn ingen i s i n s t r i j d 
met he t p r i n c i p e van r u i m t e l i j k e d i f f e r e n t i a t i e en i s daarmee 
tegen n a t u u r b e h o u d g e r i c h t . 
4. SAMENVATTING 
De relatie-theorie vindt zijn oorsprong in de cybernetica. Hierin 
wordt leven beschouwd als een systeem dat slechts kan functioneren 
door te streven naar constantie en bescherming tegen invloeden van 
buiten het systeem. Door nu elementen van een systeem in de tijd 
gezien met zichzelf en in ruimtelijk opzicht met elementen van een 
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ander systeem te vergelijken, kan een stelsel van fundamentele re-
laties worden onderscheiden, gebaseerd op gelijkheid en niet-gelijk-
heid in ruimte en tijd. Tussen de fundamentele relaties kunnen op-
nieuw relaties worden onderscheiden. Op deze wijze bestaan er drie 
grondrelaties, welke vertaald kunnen worden naar de praktijk van het 
natuurbeheer. 
Temporele constantie moet leiden tot ruimtelijke differentiatie, 
zich uitend in diversiteit en zeldzaamheid. Ruimtelijke variatie kan 
versterkt worden door gradiënten. In deze gevallen zal men divergente 
milieutypen aantreffen en vage grenzen. 
Temporele verandering zal leiden tot ruimtelijke egaliteit, zich 
uitend in soortenarmoede en algemeenheid. Waar milieufactoren elkaar 
afwisselen in de tijd vindt men convergente milieutypen en scherpe 
grenzen. 
In deze betrekkingen lijkt het temporele aspect te domineren over 
het ruimtelijk aspect, zodat ruimtelijke differentiatie nog geen tem-
porele constantie betekent. Het temporele aspect is sterk bepaald door 
de dynamiek in natuurlijke systemen. Hoge dynamiek gaat samen met tem-
porele verandering, lage dynamiek gaat gepaard met temporele constan-
tie. De dynamiek is hoger naarmate het energieniveau hoger ligt. Zo 
zijn voedselrijkdom, vocht, warmte etc. dynamischer dan voedselar-
moede, droogte, koude etc. 
Dynamische systemen domineren over minder dynamische systemen wat 
impliceert dat ingrijpen in natuurlijke systemen of het introduceren 
van uitwendige dynamiek eerder zal leiden tot een dynamisch en weinig 
gedifferentieerd dan tot een minder dynamisch en rijk gedifferenti-
eerd systeem. 
Op'dezelfde wijze domineert ruimtelijke uniformiteit over ruim-
telijke pluriformiteit. 
Door ruimtelijke uniformiteit te koppelen aan een systeem met 
weinig dynamiek, kan de dominantie van het aangrenzende sterk dyna-
mische systeem verzwakt worden. Dit principe vormde de basis van de 
soortenrijkdom van de half-natuurlijke landschappen van Nederland in 
de vorige eeuw. De recente ontwikkeling naar een grootschalig land-
bouwareaal en het terugdringen van natuur moet in de gedachtengang 
van de relatie-theorie op grond van dominantieverhoudingen leiden 
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tot een nivellering van de natuur. 
Elke vorm van leven vindt binnen een minimaal vereiste en een 
maximaal toelaatbare hoeveelheid dynamiek zijn levensvoorwaarden. 
In natuurlijke systemen vindt regulatie plaats waardoor de inwendige 
dynamiek afneemt. Zo kunnen planten hun eigen levensvoorwaarden on-
mogelijk maken. Successie is een proces waarbij de inwendige dyna-
miek afneemt en het soortenaantal toeneemt. 
Door een dynamiserende tendens in de maatschappij en het weg-
vallen van isolatie door afstand moet het uitwendig beheer zich de-
fensief opstellen door bescherming van natuurlijke systemen tegen 
deze dynamische invloeden. Rijk gedifferentieerde en stabiele na-
tuurlijke systemen zijn zeer gevoelig voor toevoeging van dynamiek. 
Tot op zekere hoogte vertonen zij weerstand, waarna ineenstorting 
plaatsvindt. Eenvoudige en temporeel labiele systemen kunnen toege-
voegde dynamiek incorporeren door een gedrag dat gebaseerd is op 
veerkracht. Waar bescherming niet doeltreffend is moet bij het in-
wendig beheer gestreefd worden naar een vertraging van de dynamise-
rende processen. Als achtergrond hiervoor geeft de relatie-theorie 
aan dat de ruimtelijke verschillen tussen nat en droog of voedselarm 
en voedselrijk niet geëxtrapoleerd mogen worden naar de gevolgen van 
temporele processen als ontwatering en eutrofiëring. 
Bij elke vorm van beheer is constantie van belang om op langere 
termijn differentiatie te verkrijgen. Op korte termijn lijken moge-
lijkheden van reconstructie aanwezig voor eenvoudige natuurlijke 
systemen. De voorspelbaarheid van het temporele gedrag blijft daar-
bij klein, wat onderhoud noodzakelijk maakt. 
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